




















































































































































































執筆者 人数 性別 平均年齢 日本語レベル
日本語母語話者
（JP）












執筆者 作文数 タイトル数 本文数 収集時期
日本語母語話者
（JP）
20 20 351 2007 年６月～ 11 月
中国人学習者
（CN）














































出現数 % 出現数 %
思う 26 35.14 36 63.16
思える 2 2.70 0 0.00
思われる 3 4.05 4 7.02
思われている 0 0.00 1 1.75
考える 22 29.73 0 0.00
考えている 1 1.35 1 1.75
主張動詞 考えられる 4 5.41 0 0.00
53中国語母語話者の日本語の意見文に用いられる文末表現
考えられている 0 0.00 3 5.26
言える 8 10.81 3 5.26
言われている 1 1.35 0 0.00
言えよう 0 0.00 1 1.75
見られる 0 0.00 2 3.51
感じる 4 5.41 2 3.51
立場表明 賛成だ・反対だ 3 4.05 4 7.02


































可以说，能说 言える（２） 2 3.5
可以看到 見られる（１） 1 1.8
可称为 言えよう（１） 1 1.8
想 思う（１） 1 1.8
应该 思う（１） 1 1.8
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